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from Final Fantasy VI 
Nobuo Uematsu
Arr. by Jake Walsh
Shadow Moses Suite
from Metal Geal Solid 
Music by Various Artists
arr. by Ian Wiese
Final Fantasy XIII Masashi Hamauzu
arr. by Joseph Caldarise
Intermission
Gears of War Theme Kevin Riepl




arr. by Jonathan Tompkins
Allison Kraus, flute; Jason Kim, violin
Suite from The Legend of Zelda: Majora's
Mask
Koji Kondo
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